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El futur del periodisme 
esportiu a Catalunya 
MARTÍ PERARNAU 
D iuen els professors, que d'això hi entenen força, que cada cop hi ha més alumnes de la Facultat que s'interessen pel periodisme esportiu. Bona 
senyal. Si més no, pels periodistes esportius, que veuran 
créixer la competència. 
El periodisme dedicat a l'esport va ser considerat un gè-
nere menor fins els inicis dels 80, malgrat una tradició 
llarga i brillant. Probablement no mentiré si assenyalo el 
1974 i en Alex J. Botines (q.e.p.d.) com l'any i l'home que 
van estimular el gran salt qualitatiu. L'Alex, efectivament, 
va fer la revolució, va obrir les portes del futur, va marcar 
el camí del futur. 
De ben segur, no només el periodisme esportiu era un 
gènere menor, sinó que el propi esport era una activitat 
social de segona categoria. Per aquesta raó, les portades 
dels diaris no duien gaire esport i la televisió -l'única-
només transmetia futbol. Eren dies d'aplaudiments enfer-
vorits, en què la paraula crítica, el to punyent, la investiga-
ció i l'anàlisi no formaven part de les eines de treball. 
Va ser l'Alex qui destapà les oïdes i obrí els ulls. Com va 83 
dir un dia: "Jo no estic comprat; estic regalat al Barça". I 
des d'aquesta posició es podia permetre gratar les entra-
nyes de l'esport, crear un altre model i fer escola. 
Ara que quasi han pasat vint anys, el futur ja és aquí. La 
realitat esportiva del país ha millorat, ajudant a què el pe-
riodisme es fes més i més sensible, fidel i vigorós. A que es 
reconvertís fins transformar-se en una branca università-
ria curulla d'aspirants. 
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Com serà el futur? Sens dubte complex, com complex és 
el seu present. El periodisme esportiu a Catalunya avui es 
centra en quatre pilars informatius: 1) El Barça; 2) Els 
Jocs Olímpics; 3) El Motor; i 4) El Bàsquet. La resta són 
espectacles o esdeveniments puntuals, farcits d'activitats 
tradicionals (hoquei patins, per exemple) que estan per-
dent lentament el repte informatiu. Els esports minoritaris 
tindran cada dia menys presència informativa. 
Sens dubte, estem encara en una etapa no acabada. 
Com explica en Josep Cuní, la transició política ha aca-
bat, però la periodística encara no. Encara estem en una 
certa transició cap a un futur més estable. Un futur que 
exigirà la consolidació de determinats medis i la definició 
exacta dels diferents papers. 
La televisió ha de marcar el ritme. El que no apareix a 
televisió gairebé no existeix. El seu paper, per tant, serà 
inequívocament lineal, transmissor d'esdeveniments. És 
indubtable que la televisió serà Ua és) el gran factótum de 
l'esport, el gran mecenes, el pròxim propietari. Si només 
existeix el que es televisa, la majoria de les especialitats es-
portives quedaran reduïdes a activitats minoritàries. La 
tendència televisiva del futur sembla clara: menys quanti-
tat de transmissions i menor nombre d'esports, més espec-
taculars / i de qualitat. Probablement aquesta tendència 
durà a una disminució, en valor relatiu, dels drets d'imat-
ge a pagar. 
Les dues grans televisions de casa nostra afronten 
aquest esdevenidor de forma ben diferent. TVE-Cata-
lunya ho fa immersa en una difícil situació, per si mateixa 
prou dura, però molt especialment en la seva branca es-
portiva on el predomini d'altres temps s'ha esmicolat. TV-
3 (mitjançant el Canal 33) ha recollit el testimoni i s'ha fet 
amb una cobertura similar a la que la seva competidora 
va disposar a meitat dels 80. Ambdues tenen per davant 
uns anys de difícil i transcendental gestió per tal de 
recol.locar-se correctament en la cursa audiovisual. 
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Els Jocs Olímpics 
No són els Jocs Olímpics un element a oblidar dins l'a-
nàlisi del futur del periodisme esportiu al nostre país. 
Quan aquest escrit vegi la llum, el Jocs de Barcelona-92 
viuran el seu clímax. Els mitjans de comunicació s'hauran 
mobilitzat en la més gran operació que mai hagin realit-
zat. Programació ininterrompuda a televisió i ràdio~ su-
plements gegantins als diaris; prop d'un miler d'acreditats 
i uns medis tecnològics mai vistos configuraran una co-
bertura possiblement irrepetible. 
Per la nostra banda, els organitzadors també lluirem 
uns recursos inèdits: una trentena de caps de premsa (un 
per cada esport), cinc mil voluntaris treballant en qua-
ranta sub-centres de premsa o residències~ una Agència 
Olímpica composta per un centenar i mig de redactors 
(reclutats a la Facultat o al CoLlegi de Periodistes)~ mil 
cinc-centes persones integrades en l'equip que durant 24 
hores al dia durant un mes dirigirà el Centre Principal de 
Premsa més gran i ben dotat no tan sols de la història 
olímpica, sinó de qualsevol altra manifestació humana ... 
L'espectacle comunicacional, per tant, promet abastar ni-
vells inversemblants que restaran sempre a la memòria: 
per sempre més, en el periodisme esportiu (tot i que els 
Jocs són més que esport) hi haurà un abans i un després 
de Barcelona'92. 
I com serà el després? Sens dubte, i com ja he assenya-
lat, cada medi trobarà definitivament la seva adequada di-
mensió i de forma molt especial la premsa escrita i la tele-
visió arribaran a un "statu quo" de complementareitat in- 85 
dispensable. Televisió oferirà menys transmissions, de 
més qualitat i per les quals pagarà relativament menys di-
ners (després d\m període extraordinàriament inflacio-
nista). Però el gran avenç es produirà en la premsa escrita . 
potser perquè encara es troba força endarrerida. 
Avui, la premsa catalana viu una llarga esprintada en-
tre els dos diaris esportius ("Sport "i "El Mundo Deporti-
vo"), que els ha dut a una millora sensible de la seva qua-
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litat gràfica i ben aviat els endinsarà per altres camins: el 
periodisme d'interpretació del fenomen esportiu i no no-
més de la competició, amb cura especial cap a les activi-
tats de lleure popular (abans el "jogging", ara les "moun-
tain bikes"), força opinió i anàlisi de dades de l'espectacle 
televisat i, finalment, el "merchandising", l'organització 
de competicions i la creació de productes editorials com-
plementaris com ja han implementat alguns diaris d'in-
formació general. 
La dinàmica de creació de forts grups multimèdia està 
resultant imparable i un dels seus productes més volguts 
és i serà l'esport, amb el seu encadenament seqüencial: or-
ganització de la competició a través de la divisió operativa 
del grup; transmissió de l'esdeveniment mitjançant la tele-
visió del grup, la qual ha gestionat convenientment la pu-
blicitat del recinte i ha realitzat la necessària promoció 
del fet, sobretot amb entrevistes exclusives amb les figures 
participants; gestió de venda dels productes llicenciats lli-
gats a l'esdeveniment; producció del diari oficial de la 
competició; i ampli desplegament periodístic en el diari 
esportiu del grup. La suma és l'èxit. I aquest és el futur. 
Qui no ho entengui es quedarà pel camí. • 
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